







Kelantanfound this out at a CertifiedIn-
tensiveEnglish Programmeconductedby
ELSLanguageCentre.
"Englishis veryimportantin our livesto-
day.Eventhoughit ishardtocommunicatein
English,wehavetokeepontryingtoexcel.
"It is all rightif youdo not knowhow to




glishproficiencyin orderto havea compet-
itiveadvantagewhentheyfurthertheirstud-
iesatuniversitieseitherlocallyoroverseas.
Nur SyazwaniRoslan,alsoa MSRM stu-
dent,16,says,"I lovestudyingatthecentre




































glishAs A ForeignLanguageand IELTS In-
ternationalEnglishLanguageTestingSystem
for entryrequirementandearlylastyear,it
wasrecognisedby UPM asproofof English
languageproficiency.
